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( 1) 自从高校大规模扩大招生以来, 历经几年时间的发展,





























采用的是 2001 年 10 所全国一流的高校在各省的招生总额,各
省的优质高校数量则采用了“211 工程”高校的分省拥有量。收
集到的数据如表 1、表 2 所示。
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表 2: 各省高校总数、211 工程高校数及其占全国的比例
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表 1: 各省总招生数 (2000 年)、10 所一流高校各省招生数 (2001 年)、人口数及其占全国的比例
































































































































































































































数据说明: 人口数为 2000 年第五次全国人口普查数据 (《中国统计年鉴》2001); 2000 年各省总招生数来自教育部招生统计资料 (转引自
李文胜《中国经济发展战略与中国高等教育入学机会的公平》, 载《公平与效率: 21 世纪高等教育改革与发展》, 福建教育出版社 2003 年版);
10 所优质高校分别为: 北京大学、中国人民大学、清华大学、浙江大学、南京大学、武汉大学、华中科技大学、复旦大学、上海交通大学、





























































































































































































图 4: “211 工程”高校地区分布 Lorenz 曲线
(基尼系数: 0.585)
根据表 1、表 2 数据分别做出 2000 年招生数地区分布洛仑
兹曲线、2001 年十所优质高校招生数地区分布洛仑兹曲线、2004
年具有高等学历教育招生资格普通高校地区分布洛仑兹曲线、








利用表 1、表 2 的数据分别求出各省每万人享有的招生数
(A )、每万人享有的优质高校招生数(B )、每万人享有的高校数
(C )、每万人享有的优质高校数(D )。为探索高等教育资源的分
布情况, 分别以总体高等教育资源的平均占有率指标(A 、C )、
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数据说明: 人口数为 2000 年第五次全国人口普查数据 (《中国统计年鉴》2001); 2000 年各省总招生数来自教育部招生统计资料 (转引自
李文胜《中国经济发展战略与中国高等教育入学机会的公平》, 载《公平与效率: 21 世纪高等教育改革与发展》, 福建教育出版社 2003 年版);
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图 4: “211 工程”高校地区分布 Lorenz 曲线
(基尼系数: 0.585)
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人民教育出版社 2004 年版,第 90 页。
② 2004 年 12 月 2 日, 教育部第二次全国普通高等学校
本科教学工作会议在北京举行。教育部部长周济在会上指出,
目前我国高等教育在校生规模超过 2000 万人,居世界第一,毛






我国从 1999 年开始进一步扩大高校的招生规模, 并通过
多种形式积极发展高等教育。据统计, 目前我国适龄青年的
高 等 教 育 毛 入 学 率 已 经 达 到 了 17% 以 上 , 少 部 分 地 区 如 北
京、上海等地达到了 50% 以上 。 按 照 欧 美 发 达 国 家 的 经 验 ,


















从 质 量 上 说 , 传 统 意 义 上 的 精 英 教 育 指 的 是 对 研 究 型 、
学科型人才的培养。这类 “精英”毕竟是少数人。有专家根




















善于合作, 协调能力强, 综合素质高, 依靠这些智能, 照样
可以成为社会英才。
从社会需求上看, 传统意义上的精英教育培养的研究型












知识的多少和深浅 为 标 准 的 知 识 质 量 观 一 度 占 据 支 配 地 位 ,
强调培养研究型或学科型人才。20 世纪 80 年代中期, 针对
大学生动手能力不强的现象, 出现了由 “知识质量观转变为
能力质量观的趋势”〔3〕 。20 世纪 90 年代中期以后, 素质教育
在全国兴起, “必须把传统的知识质量观以及一度流行的能
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探讨大众化高等教育阶段的教育质量观
高志青
摘 要 在我国高等教育发展进入到大众化阶段的今天, 需要确立与大众化教育相适应的教育质量观。作者从精英教育
观、素质教育观、创新教育观和多元质量观等方面表述了自己对大众化教育阶段教育质量问题的认识和理解。
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